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Abstrakt 
Předkládaná bakalářská práce řeší objekt dvoupodlažního rodinného domu s malou 
provozovnou kavárny s kapacitou do dvacet hostů. Jedním z problémů, kterým se v tomto 
projektu zabývám, je konstrukční propojení objektů, aniž by byl narušen jejich provoz. 
Rodinný dům je dispozičně členěn na aktivní (denní zónu) s příslušenstvím domu (v 1. NP) a 
na klidovou zónu ve 2. NP. Část kavárny je řešena pouze v úrovni 1. NP a její zastřešení je 
pomocí vegetační střechy. Cílem tohoto projektu je zpestřit vybavenost na malém městě a 
vytvořit prostor pro trávení volného času.  
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Abstract 
The thesis is solving the subject of two-storey detached house with a small business - cafe, 
which has capacity of twenty guests. One of the challenges in dealing with this project is 
designing interconnects, without disrupting their operations. House layout is divided into 
active (daily zone) with accessory (1st floor) and a quiet zone in the 2nd floor. Part of 
business is solved only at the level of the first floor and its roofing is using vegetative roofs. 
The aim of this project is to diversify amenities in a small town and create space for leisure.  
  
Keywords 
detached house, business, cafe, vegetative roof, ventilated facade  
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1. ÚVOD 
 
V bakalářské práci byl zpracován rodinný dům s provozovnou podle zadání bakalářské práce 
na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o novostavbu rodinného domu s 
prostory menší provozovny kavárny. Stavba se nachází v jižní části centra města Králíky. 
 
Objekt je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený, rozdělený funkčně i 
provozně do dvou částí. Část rodinného domu je navržena pro pětičlennou rodinu. Byt je 
určen k trvalému bydlení. Část provozovny je řešena pouze v úrovni prvního nadzemního 
podlaží, s bezbariérovým přístupem a hygienickým zázemím. Maximální kapacita kavárny je 
20 osob. 
 
Celý objekt je navržen v systému KM BETA, z vápenopískového zdiva a keramické 
systémové stropní konstrukce. Založení stavby je na základových pasech z prostého betonu. 
Střešní konstrukce je tvořena dvěma typy plochých střech (jednoplášťová a vegetační plochá 
střecha). Součástí objektu jsou terasy, jak v části rodinného domu, tak před prostory kavárny. 
Parkování je zajištěné pro rodinný dům a provozovnu odděleně na nekrytých místech 
zpevněných ploch. 
 
Výkresová dokumentace byla provedena v programu ArchiCad. 
Projekt je navržen v souladu s platnými vyhláškami, zákony a technickými normami. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
a) název stavby 
Rodinný dům s provozovnou 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Adresa: Nádražní, 561 69 Králíky 
Katastrální území: Králíky [672556] 
Obec: Králíky (okres Ústí nad Orlicí) [580481] 
Parcelní číslo pozemku: 1078/1 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Kompletní dokumentace pro výstavbu rodinného domu s provozovnou 
 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Miroslava Kandráčová, Polní 78, 561 69 Králíky 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 
Miroslava Kandráčová, Polní 78, 561 69 Králíky 
 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODLADŮ 
Dokumentace pro územní rozhodnutí 
Dokumentace pro stavební povolení 
Katastrální území Králíky [672556] 
Hydrogeologické posouzení, radonový průzkum a geodetické zaměření lokality 
 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ A O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ 
STAVBY NA PROSTŘEDÍ 
a) rozsah řešeného území 
1916 m² 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Na řešeném území se nacházela chátrající stavba, kterou bylo třeba zbourat a upravit terén pro 
další stavební práce. Území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentaci pro účely 
bydlení. 
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c) údaje o odtokových poměrech 
Splaškové a dešťové vody budou řešeny na pozemku investora. Splaškové vody budou 
svedeny do kanalizační přípojky a dešťové budou svedeny do retenční nádrže umístěné na 
řešené parcele. Odtokové poměry jsou dobré. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Pozemek se nachází na území, kde se v územně plánovací dokumentaci předpokládá výstavba 
rodinných domů. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území jsou splněny 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Dosud vydaná stanoviska dotčených orgánů nestanovují požadavky, jež by nebyly splněny 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádné seznamy výjimek a úlevových řešení 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou žádné podmiňující investice 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Králíky; p. č. 1078/1 
Králíky; p. č. 1077/1  (zahrada sousední parcely) 
Králíky; p. č. 623  (zastavěná plocha) 
Králíky; p. č. 1082/1  (zahrada sousední parcely ZUŠ) 
Králíky; p. č. 1088  (garáž - zastavěná plocha) 
Králíky; p. č. 278/1  (manipulační plocha) 
Králíky; p.č.  2237  (pozemní komunikace) 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ A O ZMĚNĚ V UŽÍVÁNÍ 
STAVBY 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba pro bydlení a stavba určená pro shromažďování menšího počtu  osob (kavárna) 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
trvalá stavba 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.) 
Stavba nespadá do ochrany stavby podle jiných právních předpisů1 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Shromažďovací a vstupní prostory v kavárně jsou provedeny v souladu s požadavky pro 
bezbariérové užívání staveb . Objekt splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů) 
Dosud vydaná stanoviska dotčených orgánů nestanovují požadavky, jež by nebyly splněny. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou výjimky a úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 
Rodinný dům:  1NP, 2NP 
Kavárna:   1NP 
Zastavěná plocha: 274,75  m² 
Obestavěný prostor: 1690,67  m³ 
 
Rodinný dům: 
Podlahová plocha nebytová:   87,69 m² 
Podlahová plocha bytová:  152,49 m² 
Kavárna: 
Podlahová plocha příslušenství: 64,04 m² 
Podlahová plocha pobytová:  65,70 m² 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Pro pokrytí tepelných ztrát bude sloužit elektrický ohřev. 
Dešťová voda bude vsakována na pozemku. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Postup výstavby: 
- zbudování zařízení staveniště a oplocení, 
- zaměření a vytyčení stavby, 
- skrývka zeminy a výkopové práce s přesunem zeminy, 
- zhotovení přípojek, 
- vybetonování základů, 
- stavba nosné konstrukce a provedení zastřešení, 
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- dokončovací práce 
Základní bilanci stavby řeší samostatná dokumentace 
 
k) orientační náklady stavby. 
Stavební objekt SO01 - 1690,67 * 4000 = 6 763 tis. Kč 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A 
TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba je rozdělena na tyto objekty: 
 
SO 01 - Rodinný dům s provozovnou - kavárnou 
SO 02 - Terasa pro zákazníky 
SO 03 - Terasa u rodinného domu 
SO 04 - Prostor pro parkovací stání u rodinného domu 
SO 05 - Prostor pro komunální odpad 
SO 06 - Parkovací stání 
SO 07 - Plochy pojízdné 
SO 08 - Plochy pochozí 
SO 09 - Oplocení 
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1 POPIS ÚZEMÍ 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v lokalitě ul. Nádražní, Králíky, 561 69, katastrální území Králíky 
[672556]. Má parcelní číslo 1078/1. 
Parcela č. 1078/1 má 1916 m2. 
Pozemek je rovinatý, z jedné strany přiléhá k místní komunikaci 1194/44. Sousední parcely: 
Králíky; p. č. 1077/1 (zahrada sousední parcely) 
Králíky; p. č. 623  (zastavěná plocha) 
Králíky; p. č. 1082/1 (zahrada sousední parcely ZUŠ) 
Králíky; p. č. 1088  (garáž - zastavěná plocha) 
Králíky; p. č. 278/1 (manipulační plocha) 
Králíky; p.č. 2237  (pozemní komunikace)  
Na parcelách č.421/5 a 421/50 se nenachází žádná stavba, je zde však vzrostlá zeleň.  
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Na pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum. Bylo zjištěno, že se jedná o nízký 
radonový index, jako ochrana bude stačit asfaltový pás Foalbit AL S40. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Území je odvodňováno pomocí přípojky do stávající kanalizace a dále vedeno do místní 
čističky odpadních vod. A část vody se vsákne do okolní půdy na pozemku. Poté se kolem 
pozemku. Odtokové poměry jsou dobré. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti ani v jeho blízkosti. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry území. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Na pozemku se v současné době nachází několik vzrostlých stromů, které budou muset být na 
povolení pokáceny. Jinak se na pozemku nenachází žádná vegetace, která by bránila výstavbě 
objektu. 
  
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 
Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 
 
h) Územně technické podmínky 
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, viz Koordinační situační výkres. 
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Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby 
dojde k napojení na stávající zpevněné plochy. Stavební pozemek má přípojku 
el. energie, kanalizace, vodovodu, plynovodu, sdělovacího vedení. Dle ČSN 736110 je třeba u 
objektu na pozemcích investora vytvořit minimálně 7 parkovacích stání pro restauraci a 2 
místa pro rodinný byt. Celkem 9 míst. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice. 
 
2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek 
Účel stavby: stavba pro bydlení a stavba určená pro shromažďování menšího počtu osob 
(kavárna) 
Počet obyvatel pro byt majitele: 5 osoby 
Počet zaměstnanců v kavárně: 4 osoby 
Kapacita kavárny je maximální množství hostů 20 osob  
Užitná plocha nových prostor: užitná podlahová plocha RD: 240,18 m2 
užitná podlahová plocha provozovny: 131,74 m2 
 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus 
Celý objekt je navržen a osazen v souladu s územním plánem této části města. Na pozemku se 
bude nacházet pouze navrhovaný objekt. Stavba nenarušuje vzhled lokality. 
b) Architektonické řešení 
Rodinný dům s provozovnou je řešen jako samostatně stojící objekt, který je rozdělen na dva 
funkční celky – dvoupodlažní rodinný byt,  jednopodlažní cukrárna pro hosty. Oba funkční 
celky mají vlastní vchod a nejsou propojené. Stavba není podsklepena. Budova má tvar U.  
Užitná plocha nových prostor: užitná podlahová plocha RD: 240,18 m2 
užitná podlahová plocha provozovny: 131,74 m2 
Všechny vchody jsou přístupné ze zpevněné cesty. Objekt je postaven z  vápenopískových 
cihel KM BETA, stropy jsou z KM BETA Miako. Objekt je zateplen. Fasáda bude ze 
silikátové omítky. 
  
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
V prvním nadzemním podlaží rodinného domu se nachází zádveří, technická místnost, 
chodba, spíž, prádelna, samostatné WC a společný prostor pro kuchyň, jídelnu a obývací 
pokoj se vstupem na terasu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází chodba, ložnice se 
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samostatným prostorem šatny, dva dětské pokoje, které jsou propojeny společnou šatnou, 
samostatné WC, koupelna a prostor pracovny s pokojem pro hosty. 
 
Všechny prostory provozovny kavárny jsou řešeny pouze v úrovni prvního nadzemního 
podlaží. Jedná se o samotný prostor provozu kavárny, hygienické zázemí pro zákazníky, 
chodba, sklad, technická místnost, hygienické zázemí pro zaměstnance a denní místnost 
zaměstnanců. 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt rodinného bytu není řešen jako bezbariérový. Provozovna, která je určena pro 
veřejnost je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009. Bude zřízeno jedno stání pro invalidy. 
Povrch pochozích ploch je rovný a splňuje koeficient proti skluzu µ ≥ 0,5. Všude jsou 
dodrženy manipulační plochy pro otáčení vozíku do různých směrů (kruh o poloměru 1 500 
mm). Průchod do restaurace a na WC bude mít min. 900 mm. Sklon rampy do restaurace bude 
mít max. sklon 1:16 a vyhoví i na maximální sklon rampy pro únikovou cestu 1:8. Záchody a 
prostory budou označeny viditelnou značkou pro invalidy. 
 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během 
užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. Při provozu je uživatel 
povinen provádět běžnou údržbu a zajišťovat potřebné revize v průběhu užívání stavby. Při 
výstavbě je dodavatel stavebního díla (stavby) povinen při realizaci díla dodržovat všechny 
platné právní a ostatní předpisy k zjištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006Sb. a 
NV362/2005Sb.) a k provozu vyhrazených technických zařízeni a příslušné související a 
závazné technické normy. 
  
 
 
2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
 
Novostavba rodinného domu s provozovnou je řešena jako samostatně stojící objekt, který je 
rozdělen na dva funkční celky – kavárna a dvoupodlažní rodinný dům. Oba funkční celky 
mají vlastní vchod a jsou od sebe provozně odděleny. Veškeré místnosti splňují požadavky na 
minimální velikost a orientaci ke světovým stranám. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Zemní práce 
Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní stavby, základy pro 
opěrné zdi, terénní úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda se ve 
výkopových pracích nenalézají archeologické nálezy. Výkopové práce budou provedeny 
strojně těsně před betonováním základových konstrukcí. Před betonáží základů bude 
dočištěna základová spára. Ornice bude sejmuta v tloušťce 150 mm. 
 
Základy 
 
Objekt bude založen na původní únosné zemině. Založení je navrženo na základových pasech 
prostého betonu C20/25 – XC2. V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní 
vody, která by ovlivňovala založení stavby. Rozměry základu viz výpočet základů. Bude 
použit beton C 20/25. Podkladní deska bude vyztužena kari sítí. Nutno vynechat prostupy pro 
inženýrské sítě. Veškeré prostupy základy a podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale 
pružným tmelem a dodržet stanovené pokyny výrobců. Základy provádět podle projektové 
dokumentace. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 
Svislé obvodové i nosné konstrukce celého objektu jsou řešeny systémem KM BETA - 
vápenopískovými cihlami SENDWIX 8 DF-LD, tl. 240 mm. Pouze nosná stěna mezi prostory 
rodinného domu a kavárnou je tvořena akustickým zdivem SENDWIX 8 DF-LP AKU, tl. 240 
mm a na straně rodinného domu je zateplena akustickou minerální izolací z kamenných 
vláken, tl. 70 mm a opláštěná sádrokartonovými akustickými deskami, které jsou 
impregnované a protipožární 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce je navržena ze systémového keramického stropu,v části rodinného domu 
tl. 250 mm a nad prostorem kavárny tl. 290 mm. Překlady budou provedeny dle výkresové 
části 1.NP a 2.NP. Po celém stropě budou umístěny kari sítě pro zpevnění stropu. 
  
Schodiště 
 
Schodiště je samonosné, s dřevěnou nášlapnou vrstvou, tvořené ocelovými schodnicemi, 
uloženými na ocelových schodišťových nosních. 
 
Svislé nenosné konstrukce 
 
Nenosná konstrukce je z vápenopískových cihel tl. 115 mm. 
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Střešní konstrukce 
 
Konstrukce střechy je tvořena plochou střechou se střešními vtoky a Nosná část je tvořena 
stropní konstrukcí. Zateplení střechy je řešeno pomocí minerální izolace z kamenných vláken. 
Povrch je tvořen Říční kamenivo frakce 8 – 16. 
 
Podlahové konstrukce 
 
Všechny podlahy jsou navržené jako těžké plovoucí. 
Podrobné řešení a popis podlahových konstrukcí uveden ve výkresové dokumentaci. 
 
Povrchové úpravy 
 
Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů jsou provedeny z dřevěného obkladu 
provětrávané fasády nebo silikátovou omítkou. 
 
Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie 
 
Izolace proti vodě a radonu je použit asfaltový pás. V místě s mokrým provozem bude v 
podlahové konstrukci pod keramickou dlažbou provedena hydroizolační stěrka. Jako 
parozábrana je použita jednovrstvá fólie. 
 
Tepelná izolace 
 
Tepelná izolace obvodového pláště je tvořena minerální izolací z kamenných vláken tl. 160 
mm. 
 
Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 
Viz výkresová dokumentace 
 
Protipožární opatření 
 
Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové dokumentace 
–viz zpráva požárně bezpečnostního řešení. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Je dána výrobcem jednotlivých stavebních výrobků. 
 
2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení 
zařízení 
a) Technické řešení 
Topení: 
 
Vytápění je zajištěno ústředním topením. Každá část je vytápěná vlastním elektrokotlem. 
Větrání místností v kavárně bude provedeno nuceně pomocí podstropní rekuperační jednotky 
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umístěné v místnosti č. 106. Hygienické zázemí RD bude větráno podtlakově pomocí 
nástěnného ventilátoru. Výfuk VZT bude proveden na střechu objektu. Sání vzduchu z fasády. 
 
Teplá voda: 
 
Pro ohřev TV bude využit elektrokotel. 
 
a) Výčet technických a technologických zařízení – neřeší se 
 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických 
podmínek požární ochrany 
Při zpracování požárně bezpečnostního řešení je dodrženo vše dle platných norem a právních 
předpisů. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 
 
2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 
Tepelně-technické parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana 
budov. Vytápění je zajištěno ústředním topením. Větrání místností bude provedeno pomocí 
nuceného větrání s rekuperací (kavárna). V RD je uvažováno přirozené větrání s podtlakovým 
větráním v hygienickém zázemí objektu. 
 
b) Energetická náročnost stavby 
 
Budova je zatřízena do klasifikační třídy B – vyhovující. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 
 
V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. Do budoucna je možné na 
střechu objektu instalovat solární kolektory pro ohřev TV. 
 
 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí 
Rodinný dům bude napojen na vodovodní a plynovodní přípojku, dále na městskou kanalizaci 
a elektrickou energii. V objektu se nenachází žádný zdroj hluku či vibrací. Větrání RD je 
zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi. Odvětrání hygienického zázemí bude 
podtlakové pomocí nástěnného ventilátoru a bude vyvedeno nad střechu objektu. Kavárna 
bude větrána nuceně s rekuperací. Zdroj tepla bude pro každou část objektu samostatný. V 
otopné soustavě budou osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů otopné 
soustavy. Při provozu otopné soustavy bude zajištěno řízení tepelného výkonu v závislosti na 
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potřebě tepla. Navrhovaný projekt nemění pracovní a komunální prostředí stavby. Denní 
osvětlení je zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je zajištěno svítidly. 
 
2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Je zajištěna pomocí asfaltového pásu. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebylo řešeno. 
 
c) Ochrana před technickou seismicitou 
 
Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá. 
 
d) Ochrana před hlukem 
Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu před hlukem 
z vnějšího prostředí. Konstrukce dále splňují požadavky na zvukový útlum z kavárny do 
bytové části domu. 
 
e) Protipovodňová opatření 
 
Objekt se nenachází v místě s možným výskytem povodně. (není řešeno) 
 
3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Veškeré přípojky budou rozděleny pro bytovou část a restauraci. Pozemek neleží na žádných 
inženýrských sítích. 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Budou zhotoveny přípojky: 
Přípojka pitné vody: 
 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné 
šachtě před objektem. 
 
 
Přípojka k jednotné stokové síti: 
 
Splaškové vody z objektu budou odváděny do jednotné kanalizační sítě. Kanalizační přípojka 
bude hlouběji položená než vodovodní přípojka. 
Dešťové vody ze střešních konstrukcí budou svedeny do vsakující jímky. 
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Přípojka elektrických silových rozvodů 
 
Objekt bude napojen na stávající vedení nízkého napětí, které bude ukončeno 
elektrorozvaděčem umístěným v instalačním sloupku. Z instalačního sloupku bude dále 
napojen na objekt. 
 
Přípojka sdělovacího vedení 
 
Nad podzemními sítěmi nejsou stromy. Budou dodrženy minimální vodorovné vzdálenosti při 
souběhu podzemních sítí i jejich nejmenší krytí. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Viz Koordinační situační výkres 
 
4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
 
Pozemek se nachází v blízkosti cesty Nádražní č. 2237, kolem které jsou postaveny domy a 
zpevněné cesty. Cesta k RD je zatím provedena pouze jako zpevněná cesta, ze které bude 
vjezd, parkovací stání, místo pro zásobování kavárny. V době realizace stavby bude silnice 
dokončena. Komunikace vlastní a spravuje obec Králíky. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Nové komunikace budou napojeny na stávající komunikace ohraničující pozemek stavby. 
 
c) Doprava v klidu 
 
Současný stav provozu na pozemních komunikacích vykazuje velmi nízkou intenzitu 
dopravy, kapacita veřejné komunikace bude dostatečná. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Neřeší se. 
 
5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
 
V rámci stavby budou provedeny nově dílčí zpevněné plochy, spádování okolo domu a 
opěrná zeď ohraničující parkovací stání. 
 
b) Použité vegetační prvky 
 
Plocha kolem rodinného domu bude převážně vyseta travinami a nízkými keři. 
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c) Biotechnická opatření 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí 
 
Po dokončení stavby nebude mít objekt ani jeho užívání negativní vlivy na životní prostředí. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
Objekt nebude mít vliv na okolní přírodu ani neovlivní funkce vazeb v krajině. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt se nenachází v CHO. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
Projekt nepodléhá EIA dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 
Není řešeno. 
  
7 Ochrana obyvatelstva 
V rámci této práce nebyly navrženy žádné změny na stávajícím systému ochrany 
obyvatelstva. 
 
8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Staveniště bude mít zajištěnou dodávku elektrické energie ze  skříně a vodu z vodoměrné 
šachty. 
b) Odvodnění staveniště 
 
Odvodnění stavby nebude řešeno. Odvodnění přirozeným vsakem. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Nebude nutné provádět nové přípojky. V místě napojení na vodovod a elektrickou energii 
bude osazen podružný vodoměr (elektroměr). U staveniště se nachází zbudovaná dopravní 
infrastruktura. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavba bude provedena tak, aby nenarušovala ostatní stavby, a bude brán ohled na stavby v 
okolí. Stavba bude provedena technologicky správně. Nesrovnalosti a nejasnosti budou řešeny 
s projektantem. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
 
Stavební technika bude před výjezdem na veřejnou komunikaci dostatečně očištěna, případné 
znečištění veřejné komunikace bude očištěno dodavatelem. Stavba bude oplocena. 
Na pozemku se v současné době nachází několik vzrostlých stromů, který budou muset byt na 
povolení pokáceny. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště 
 
Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 
  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Veškeré odpady, které na stavbě vzniknou, budou likvidovány dle zákona č.154/2010 Sb. O 
odpadech 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponace zemin 
 
Před výstavbou bude provedena skrývka ornice v tloušťce 150mm, která bude umístěna na 
pozemku majitele. Vykopaná zemina bude odvezena nákladním automobilem na městskou 
skládku zemin. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Při stavbě bude brán ohled na ochranu životního prostředí. Likvidace odpadů bude odpovídat 
předpisům o likvidaci odpadů (zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. Při vzniku havárie bude nehoda řešena ihned na místě. Návrh respektuje 
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí 
vyhlášky. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu § 15 zákona 
309/2006 sb. Všichni pracovníci budou mít základní vybavení pro práci na staveništi a 
případné vybavení pro konkrétní práce. Pracovníci pohybující se na staveništi musí být řádně 
proškoleni a poučeni. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich 
bezbariérové užívání. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Budou osazeny značení na výjezd a vjezd na staveniště. Bude brán zřetel na provoz veřejné 
dopravy. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
  
 
 
 
 
 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Postup výstavby, rozhodující 
dílčí termíny 
 
Zahájení stavby: květen 2017 
Dokončení stavby: na konci listopadu 2018 
 
Vypracoval: Miroslava Kandráčová     …...……………. 
 
          Podpis 
3. ZÁVĚR 
 
 Bakalářská práce byla zpracována jako prováděcí dokumentace stavby rodinného 
domu s provozovnou.  
 Odpovídá platným vyhláškám, zákonům a technickým normám. Součástí je posouzení 
požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění 
pozdějších přepisů a zpráva požární bezpečnosti. 
 Výkresová dokumentace byla zpracována v programu ArchiCad. 
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RD   Rodinný dům 
NP   Nadzemní podlaží 
EPS    Expandovaný polystyren 
SPB    Stupeň požární bezpečnosti 
PÚ   Požární úsek 
TI    Tepelná izolace 
PT    Původní terén 
UT    Upravený terén 
ŽB    Železobeton 
DN   Světlost 
PHP   Přenosný hasící přístroj 
RŠ    Revizní šachta 
PB   Polohový bod 
K    Klempířský výrobek 
Z    Zámečnický výrobek 
S    Skladba konstrukce 
P   Sestava překladů 
C20/25  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 
XC    Třída prostředí betonu 
H    Výška 
B    Tloušťka 
ČSN   Česká technická norma 
Λ   Součinitel tepelné vodivosti 
U   Součinitel prostupu tepla 
OSB    Dřevoštěpková deska 
SDK    Sádrokarton 
ŽB   Železobeton 
m n. m.   Metrů nad mořem 
k. ú.    Katastrální úřad 
PD    Projektová dokumentace 
BPEJ    Bonitovaná půdní ekologická jednotka 
p.č.    Parcelní číslo 
HI    Hydroizolace 
PBŘ    Požární bezpečnostní řešení 
CHÚC   Chráněná úniková cesta 
NN    Nízké napětí  
Sb.    Sbírka 
Vyhl.    Vyhláška 
Ks    Kus 
El   Elektřina 
TL    Tloušťka 
Ø    Průměr 
R    Tepelný odpor 
Uw    Součinitel prostupu tepla oknem 
Ug    Součinitel prostupu tepla sklem 
R´w,N   Vážená stavební neprůzvučnost 
L´w,N  Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového 
zvuku 
K    Korekce 
fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního   
povrchu 
fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 
θai    Návrhová teplota vnitřního vzduchu 
θe  Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně 
konstrukce v zimním období 
θai  Návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro 
vnitřní konstrukce 
θae    Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 
θi    Návrhová vnitřní teplota 
θe    Venkovní návrhová teplota v zimním období 
θim    Převažující vnitřní teplota v otopném období 
θgr    Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině 
Δθ10,N   Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 
Δφi    Bezpečnostní vlhkostní přirážka 
φi    Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období 
Δφi    Bezpečnostní vlhkostní přirážka 
Δφr  Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty 
venkovního vzduchu 
ϕsi,cr  Kritická vnitřní povrchová vlhkost UN Požadovaná hodnota 
součinitele prostupu tepla. 
Uem    Průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem,N   Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
Mc    Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 
Mc,a    Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 
e1    Součinitel typu budovy 
HT    Měrná ztráta prostupem 
bj    Teplotních redukční činitel 
A/V    Objemový faktor tvaru budovy 
Uem,N,rq  Požadovaná normová hodnota průměrného součinitele prostupu 
tepla 
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